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ABSTRAK. Nanopartikel magnetit Fe3O4 telah berhasil disintesis dari FeSO4.7H2O dan 
FeCl3.6H2O menggunakan metode kopresipitasi dengan memvariasikan komposisi Fe
2+
/Fe
3+
, 
konsentrasi NH4OH dan penambahan pelapis PVA. Nanopartikel tersebut dikarakterisasi dengan 
difraksi sinar-x (XRD) untuk menentukan ukuran kristal dan FTIR untuk mengetahui 
keberhasilan pelapisan. Dengan menggunakan persamaan Scherrer dari data XRD, ukuran kristal 
yang paling kecil diperoleh untuk komposisi Fe
2+
/Fe
3+
 1:2 yaitu 15,29nm, untuk konsentrasi 
NH4OH 10% yaitu 16,50nm dan penambahan pelapis PVA 2% yaitu 13,80nm.  
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ABSTRACT. Magnetite Fe3O4 nanoparticles have been successfully synthesized from 
FeSO4.7H2O and FeCl3.6H2O using the coprecipitation method by varying the composition of 
the Fe
2+
/Fe
3+
, NH4OH concentration and the addition of PVA coating. The nanoparticles were 
characterized by the x-ray diffraction (XRD) method to determine the size of the crystal and 
FTIR to determine the success of the coating. By using Scherrer equation from XRD data, the 
smallest crystal size obtained for the composition of the Fe
2+
/Fe
3+
 1: 2 is 15.29nm, for a 
concentration of 10% NH4OH is 16.50nm and the addition of 2% PVA coating which is 
13.80nm. 
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